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Fig. 1. Porpita pacifica stranded on December 22 and 27, 2006, on Kitahama beach at the Seto Marine Biological Laboratory,
southern shore of Tanabe Bay, Wakayaraa Prefecture, Japan (photo: Kazuo Yamaguchi)
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Porpita pacifica (Chondrophora, Porpitidae) is rarely
found stranded in December and January on Kitahama beach
at the Seto Marine Biological Laboratory, on the southern
shore of Tanabe Bay, Wakayama Prefecture, Japan Such
winter strandings have been recorded in 1989, 1992, and
2001, along with the most recent record on December 22 and
27, 2006.
